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日本小卿心理学会理小(平成13年4 "~)
1_1本感箔、^゛1!学会'常仟画""何り戎101下 4 "~)
日木感怯心理学会編災委貝会委員長(平成13年6門~平成16年5jD
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宮城↓ιι食生活改哲推巡H迎絡協議会研修会講師(・乎成7郁8jD
Π木学術振興会特別研究員等密行会,Ⅱ門委R (平成10仟・6 "~平成12年5門)
仙台市小央市民センター成人学習振興'1i業での講演(平成10介・12ナ1)
仙台11i黒松「1j民センター「リ1松セミナー」での'1が貞(・十'成Ⅱ年6j、D
1回際村沖川寮法協会(東京)特別'轟座ての「香りの心理芋り.溝師(平成13年2 打~平成1444j、1)
科学研究艘妥H会,豆門委員(平成14年1円~平成H午12乃)
臼本心冴!学会第14101認定心N上研修会1瑚1ず,「心卸、孚的ケブとそのシステムをめぐって」仙,介市
戦災復興記念館(,fり戍H年3jD
Hポ心即学会北海通.東北地区支部第 U・1研鯵分開催,せんだいメディブテーク
(平成141f11j})
Π本心N学会北血通.東北地1メ'如弗第2回研修会開併,「多変砧解析をどう使うか」東北心理ン・
会第57回人会との貝俳,東北学院大Υ上樋キャソパス(平成15年8刀)
Π本心艸学会北血道.東北地K立部第3回研修会開併,「保育・教育現場での心理教卜iに向けて」
宮城学院女Υ大・7剛属売注科学研究所との共催,宮城学院女 f人学(平成15午10,D
Π水心N学会北廊遊.東北地区支部第4回研修会開催,「脳科学ど心の研究」北毎道心理学会弟
501川大会恊賛,北海道医療大学(、r成】5年11jl)
Π木心N学会北血道.東北地区支部第5回研修会開催,「基礎心理学のストラテシーー1十吊1・1
題の解決に向けてー」央北心即学会錦58回大会との共併,岩f県0.大学(平成16中6月)

1.著書.編書
共著・分担執筆
1.人間の差異的側血
畑1_Ⅱ俊洲 aヒ村叱朗綸,総説人間の心郡,1978年3 門,南窓社,38-44)
2.口律神経反'の個人差
畑山俊師(浜治世編,行動理論と個体差,1982年4 打,誠信、1Ⅱ房,56-
71)
3.行動の生理学的基礎
畑山俊洲(鬼沢貞,人原孝,加藤孝義編,人冏の心理学,1983年4月,
アカデミブ出版会, 196-215)
4.生即的りズムはどう変わるか
畑1_11俊輝(北村晴朗,人久保幸郎編,刺激のない世界,1986年4月,新曜
社,24-70)
5.精神1理学がN則定法
畑山俊娜(佐藤昭大,朝長正徳編,ストレスの仕組と積極的対応,1991年
4 刀,藤田企画出版,205-222)
6.痛みの話・牛活から治療から研究からー
佐藤愛子,奥富俊と,谷口俊治,宮岡徹,東山篤規,畑山俊娜著,1991
年8打,日本文化科学社
フ. E丘ects of naloxone on pain reaction threshold in spontaneously hypertensive
rats
Sato, T. and Hatayama, T.1n T. Kikuchi, H. sakuma,1. saito,& K
Tsuboi (Eds.),召iohιhαυi01'al Sιグー1ιg1ι1αガ0πJ ιastι1リ1 απd westιアπつeアSPι0
h'ガιS. springer-verlag 1995,540-545
8.学習の枯礎的過程/恬動竹.白律神経反応とそのⅧリ定
畑山俊師(丸111欣哉編, j▲礎,山理学通論,1996午4j],福ト""版,111-
116/155-157)
9.牛J瓔的,寸'i則法
畑山俊郷(海保卜非之,加喋隆樹,認知研究の技法,1999午2打,福村出
版,90-94)
10,「、L寸を科学する心N学
畑111俊洲他共料σ京研_ニ,鈴木岩弓,金・fオ空明,沼崎一則井覇,人文社会
科学の新川紀:東北人学文学部から世界へ,2003午3H,東北大学出版会,
191-201)
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翻 訳 書
感 情 の 社 会 牛 皿 心 理 学
R . バ ヅ ク , 畑 山 俊 娜 監 訳 , 2 0 0 2 年 3  打 , 金 子 書 房 , 令 8 4 0 貞
Ⅱ .
研 究 論 文
1 .  s t u d i e s  o n  s e n s o r y  D e p r i v a t i o n : Ⅵ .  p a r t  l .  G e n e r a l  m e t h o d s  a n d  r e s u l t s  o f
P o l y g r a p h i c  r e c o r d s ,  b e h a Ⅵ o r a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n t e t v i e w s
K a t o ,  T . ,  T a n a k a ,  H . ,  T a d a ,  H . ,  a n d  H a t a y a m a ,  T .  r o h o h π  P s y ι h 0 1 0 g 允 α
F o h ' α , 2 6 , 1 - 1 0 , 1 9 6 7
2 .  H e a r t  r a t e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  r a t  a s  a  f u n c t i o n  o {  a r o u s a ]
H a t a y a m a ,  T . 7 0 h o h 1 ι  P s y d l 0 1 0 g i c a  F o h a , 2 7 , 1 - 8 , 1 9 6 8
3 .  s t u d i e s  o n  s e n s o r y  D e p r i v a t i o n : Ⅶ .  p a r t  4 .  s t u d i e s  o n  3  h o u r s  s e n s o r y  d e p r i ・
V a t l o n
Y o s h i n o ,  H . ,  o h y a m a ,  M . ,  H a t a y a m a ,  T . ,  e t  a l .  r o h o h 記  P s y ι h o / o g i c a  F o h ' α ,
2 7 , 9 1 - 1 0 4 , 1 9 6 9
4 .  A n  e x p e r i m e n t a l s t u d y  o f  s p e e d - p e r c e p t i o n  o f  t h e  c a r  o n  t h e  r 0 2 d  (  1 )
T a d a ,  H . ,  o h y a m a ,  M . , 1 く i t a m u r a ,  S . ,  a n d  H a t a y a m a ,  T 、  7 0 h o h 1 ι  P s y ・
C h 0 1 0 g i ι α  F o h ' α , 2 8 , 1 - 9 , 1 9 6 9
5 .  s t u d i e s  o n  s e n s o r y  o v e r l o a d : 1 .  p a r t  2 .  E f f e c t  o f  s e n s o r y  o v e t l o a d  a n d  s e n s o r y
d e p t i v a t i o n  u p o n  p h y s i 0 1 0 g i c a l  f u n c t i o n s
H a t a y a m a ,  T . ,  T a k a y a m a ,  T . ,  a n d  K o m a t s u ,  H . , 7 0 h o h 記  1 コ S y c h 0 1 0 g 託 ' α
F o h ' α , 2 8 , 7 3 - 8 3 , 1 9 7 0
6 .  A n  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  s p e e d - p e r c e p t i o n  o f  t h e  c a r  o n  t h e  r o a d  ( Ⅱ )
T a d a ,  H . ,  o h y a m a ,  M . ,  K i t a m u r a ,  S . ,  a n d  H a t a y a m a ,  T . 7 0 h o h u  p S 丁 ・
C h 0 1 0 g i ι α  F o h ' α , 2 9 , 1 4 - 2 0 , 1 9 7 0
フ . ラ ッ ト に お け る 定 位 反 射 の 慣 れ の 保 持
畑 山 俊 洲 , 東 北 学 院 火 学 論 集  5 6 , 2 7 - 3 9 , 1 9 7 1
8 .  s t u d i e s  o n  s e n s o r y  o v e r l o a d : Ⅱ .  p a r t  l .  G e n e r a l  m e t h o d s  a n d  r e s u l t s  o f  p o l y ・
g r a p h i c  r e c o r d s
K i t a m u T a ,  S . ,  H a t a y a m a ,  T .  a n d  M a r u y a m a ,  K 、  r o h o h 1 ι  1 コ S y ι h 0 1 0 g i ι α
F o h ' α , 2 9 , 4 5 - 5 2 , 1 9 7 1
9 Studies on sensory overload:Ⅲ. part 2. Results of po]ygraphic records
Hatayama, T. and Komatsu, H, Tohohπ PS),dl010ξim Foh'α,30,5-9,1971
定位反允、の機枇 1
炯111俊削i,東北学院人学論条 58,玲一26,1972
An experimental study of speed-perception of the car on the road (1Ⅱ)
Hatayama, T. and Tada, H.70h0元1ι四S),C11010ξルα Folia,31,1-10,1972
Studies on sensory overload :Ⅳ. part 4. General survey
Kitamura, S., Hatayama, T. and saito, S.?ン)h0え1ι Psyιh010宮'1Cn Foh'α,31,
31-37,1972
Heal"t rate changes to stimuH of taste solutions
Hatayama, T.70hoh記 Psydl010ξ'1ια Foh'α,32,38-44,1973
味覚府液刺激にヌJする自律神経反1心
畑山俊抑,東_化学院大学論条印,1-18,1974
汎用オペアンプの利用による力ージオ・タコグラフの試作
畑111俊洲,東北学院人学'兪集 62,65-71,1975
Specificity of bⅡateral hans{er effed in min'or drawing
Hatayama, T. Yoshiizumi, M., and sato, T. rohoh記 Psych010gica Foha,35,
26-36,1976
筋確ぱ1左゛配の心即学的愆義
畑111俊娜,仏汀藤,寺郎,東北学院人学論集腿,45-61,197フ
行動充現の機枇に関する・ぢ察
畑111俊都,文化 42,159-176,1979
Modification of pain sensation under EMG biofeedback contr0Ⅱed condition of
musde tension in forearm
Hatayama, T. ohyama, M., and Yamaguchi, H. Toh0た1ι 1コSプιh010giια
Foh'n,39,1-9,1980
A丘ective-emotional aspects of experimental pain
Yamaguchi, H., Hatayama, T. and ohyama, M.70hoh1ι PS),ch010gica
Foh'α,40,110-121,1981
Cardiac response patteTns dunng a foreperiod in reaction time tasks
Hatayama, T., Yamaguchi, H., and ohyama, M. rohoh記 PS),ιh010gκα Fひ
h'α,40,137-145,1981
Automated detection of pre-stimulus HR leve] suitable for presenting painful
electric stimulation
Yamaguchi, H., Hatayama, T. and ohyama, M. rohoh1ι Psyιjl010giια
Foh'α,41,54-63,1982
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P h a s i c  h e a r t  r a t e  c h a n g e s  i n  c h o i c e  r e a c t i o n  t i m e  t a s k :  e 丘 e d  o f  i m p e r a t i v e
S t i m u l u s  o m i s s i o n
H a t a y a m a  T . ,  Y a m a g u c h i  H . ,  a n d  o h y a m a  M .  T o h o h 1 ι  P s y c h 0 1 0 g l m  F o l i a ,
4 1 , 1 2 3 - 1 3 3 , 1 9 8 2
P r e v i e w  a n d  p e r f o r m a n c e  s t y l e  i n  t r a c k i n g  t a s k  w i t h  i r r e g u l a r  r e c t a n g u l a r  i n ・
P u t
M a r u y a m a ,  K . ,  M o r i ,  K . ,  a n d  H a t a y a m a ,  T . 7 0 h o h 記  P s y ι h 0 1 0 g i c a  F o h ' α , 4 1 ,
1 3 4 - 1 4 6 , 1 9 8 2
覚 醒 ( A r o u s a D  と バ フ ォ ー マ ン ス ・ パ フ ォ ー マ ン ス の 対 処 的 補 償 機 伶 1 Ⅱ こ 関
す る ・ ・ 芳 察 一 ー
畑 Ⅱ 1 俊 卸 , 東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 桃  3 4 , 2 1 2 - 2 5 0 , 1 9 8 4
A c u t e  b e h a v i o r a l  e 丘 e c t s  o f  a  s i n g l e  d o s a g e  o f  t e m a z e p a m  a n d  n i t r a z e p a m  o n
r e a d i v e  s k i Ⅱ S
H a t a y a m a  T . ,  Y a m a g u c h i  H . ,  a n d  o h y a m a  M . ノ ' α つ α π ι S ι  P s y ι h 0 1 0 g i ι α 1
R ι S ι α ア ι h , 2 6 , 2 0 1 - 2 0 9 , 1 9 8 4
P h a s i c  h e a r t  r a t e  c h a n g e  j u s t  b e f o r e  s h o c k  p r e s e n t a t i o n  a n d  i t s  p o s i t i v e  r e l a t i o n
Y a m a g u c h i H . ,  H a t a y a m a  T . ,  a n d  o h y a m a  M .  r o h 0 え 記  P s y ι h 0 1 0 g 1 ι α  F o h h ,
4 3 , 8 - 2 2 , 1 9 8 4
E 丘 e c t  o f  e x p e r i m e n t a Ⅱ y  i n d u c e d  t h e r m a l - i m a g i n a t i o n  o n  p a i n  t h r e s h o l d
H a t a y a m a  T . ,  o h y a m a  M . ,  a n d  s h i m i z u  K . 7 0 h 0 え 記  P s y ι h 0 1 0 g i c a  F o h a , 4 4 ,
1 0 - 1 4 , 1 9 8 5
S t r e s s  i n  t e c h n o c r a t i c  s o d e t i e s :  a  r e a p p r a i s a l
D o u c h a m p s ,  J . ,  a n d  H a t a y a m a ,  T .  r o h 0 え 1 ι  P s y ι h 0 1 0 g i ι α  F o h ' α , 4 5 , 1 - 5 ,
1 9 8 6
A  p s y c h 0 1 0 g i c a l  e 丘 e c t  o f  f a d a l  e s t h e r a p y
Y a m a d a ,  Y . ,  H a t a y a m a ,  T . ,  H i r a t a ,  T . ,  a n d  M a r u y a m a ,  K . 7 0 h o h 記  P S } , ・
C h 0 1 0 g i c a  F o h ' α , 4 5 , 6 - 1 6 , 1 9 8 6
情 動 と し て の 痛 み
畑 山 俊 娜 , 束 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報  3 6 , 1 6 2 - 1 9 6 , 1 9 8 6
E 丘 e c t s  o f f a c i a l  m a s s a g e  o n  血 e  s p o n t a n e o u s  E E G
J o d o ,  E . ,  Y a m a d a ,  Y . ,  H a t a y a m a ,  T . ,  A b e ,  T . ,  a n d  t h e  o t h e r s .  r o h o h 記
P s y c h 0 1 0 g i m  F o l i a , 4 7 , 8 - 1 5 , 1 9 8 8
E 丘 e c t s  o f  t h e r m a l i m a g e r y  o n  e x p e r i m e n t a l  p a i n  u s i n g  a  c o n s t a n t  r a d i a n t  h e a t
H a t a y a m a  T . ,  s h i m i z u  K . ,  a n d  o h y a m a  M . ノ α つ α π ι S ι ノ 0 記 1 π α 1  0 /  p h y s i o ・
1 0 g i ι α I  P 砂 C h 0 1 0 幻 , α π d  p s y ι h 0 つ 1 り S I 0 1 0 g y , フ , 1 9 - 2 5 , 1 9 8 9
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34 A comparison of two methods for measuring the threshold of pricking pain
through thermal stimulation
Hatayama, T., Kudo, N., shimlzu, K., and ohyama, M.70h0え記 Psy・
ιh010gim Foh'α,48,1-10,1989
E丘ects of rate of temperature change on pain perception using a radiant heat
algometer
Kudo, N., Hatayama, T., and shimizu, K.70h0え記 PS),ch010g1ια Foh'α,48,
8-15,1989
Variation in time threshold ot experimenta] pain: its relation to attention dis・
れ'actlon
Shin〕izu K., Hatayama T., and ohyama M. roh0え記四Sych010ξica Foh'α,49,
97・・105,1990
痛みとその情列珀勺竹質へのアプローチ
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8Ⅲ . 調 査 報 告 書
科 学 研 究 費 成 果 報 告 書 ( 1 9 8 6 年 以 降 )
1 . 痴 み 感 の イ メ ー ジ , コ ン ト ロ ー ル
「 痛 み に 関 す る 対 処 行 動 の , 心 理 学 的 基 礎 研 究 」 , 昭 和 5 9 ~ 印 イ 1 二 腰 科 学 研 究
佐 補 助 金 ( ー ・ 般 B ) ( 課 題 番 号 5 9 4 5 0 0 1 4 ) 研 究 成 果 縦 告 1 1 ( 研 究 代 表 者
人 山 正 博 ) ,  1 9 8 6 年 3  打
2
帆 鴨 欣 A に よ る 刺 痛 閖 測 定 の 突 験 心 N 学 的 検 討
「 痛 み の 側 定 シ ス テ ム ・ ・ そ の 開 充 と 災 用 化 」 , 昭 和 6 2 ~ 、 γ 成 尤 守 . 腰 科 学 研
究 費 補 吻 金 ( 試 験 研 究  1 ) ( 課 題 番 号 6 2 8 7 0 0 6 3 ) 研 究 成 果 縦 告 i 1 1 ( 研 究 代
表 お : ' ・ ヤ 浜 " ) ,  1 9 9 0 1 「 '  3  j l
3
多 次 元 的 現 条 と し て の 痛 み へ の 災 験 心 卯 学 的 接 近
平 成 尤 年 ~ 十 成 3 年 度 科 学 研 究 費 ( ・ ・ ・ 般 研 究 ( C ) ) ( 課 題 番 号 0 1 5 1 0 0 4 2 )
研 究 成 果 搬 告 ' " ( 何 1 究 代 表 者 : 畑 山 俊 詞 り , 1 9 兜 作 3  打
海 外 出 張 に お け る P C イ ン ス ッ ル メ ン テ ー シ ョ ン
「 心 田 里 学 に お け る 画 像 , 文 字 資 料 t 円 用 シ ス テ ム の 研 究 」 , 平 成 3 ~  5 午 度
科 学 研 究 些 補 助 金 ( 試 験 研 究 B ) ( 課 題 番 号 0 3 5 5 1 0 0 2 ) 価 究 成 果 桃 告 i 1 1 ( 研
究 代 表 者 : 辻 敬 ・ 郎 ) , 1 9 9 4 午 3  打
(  2  ) ) ( 課 題 番 号
2 0 0 4 年 3  j l
5
商 活 動 件 行 動 の 生 理 心 皿 学 的 解 析
平 成  7  ~  9 イ 1 三 腰 科 学 研 究 些 補 助 釡 ( 県 雛 研 究 ( C )
0 7 6 1 0 0 6 2 ) 研 究 成 果 蛾 告 1 } ( 研 究 代 表 名 : 畑 山 俊 凱 1 ; ) ,
6
明 暗 所 視 中 の 瞬 目 活 動
「 1 焼 目 の 視 覚 的 機 能 に 関 す る 心 理 牛 理 学 的 研 究 」 , 乎 成 7  ~  9 午 腰 科 ' γ 研
究 安 補 助 金 基 雛 研 究 ( C ) ( 課 題 番 号 0 7 例 0 0 8 9 ) 研 究 成 果 蝦 告 冉 ( 研 究 代 表
者 : 田 多 英 興 ) , 1 9 9 9 イ r  6  打
7
ハ シ ポ ソ ガ ラ ス の * 利 用 行 動 の 学 習 と 伝 播 に 関 す る 研 究
平 成 9  ~ Ⅱ 年 壇 科 学 研 究 鬢 補 助 金 ( 基 篇 研 究 ( B )
四 4 9 0 0 O D  研 究 成 果 縦 告 冉 ( 研 究 代 表 者 :  t ・ 平 義 川 D ,
8
東 北 帝 国 大 学 に お け る 古 典 的 実 験 機 器 の 導 入 と 実 験 心 理 学 の 展 開
「 本 邦 心 即 学 に お け る 突 験 機 器 利 用 の 史 的 展 開 」 , 平 成 1 2 ~ 1 3 午 度 科 学 研
究 費 補 助 金 ( 基 雛 研 究 ( B ) ( 1 ) ) ( 課 題 番 号 1 2 4 1 0 0 2 6 ) 研 究 成 果 桜 告 i 1 1 ( 研
究 代 表 者 : 辻 敬 ・ ' R I D , 2 0 0 3 年 5 月
9
高 活 動 傾 向 岩 に お け る 不 安 令 行 動 へ の 多 血 的 接 近
平 成 1 2 ~ 1 5 午 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 雛 研 究 ( C )
1 2 田 0 0 7 3 ) 研 究 成 果 桜 告 1 1 ( 研 究 代 表 者 : 畑 山 俊 洲 ) ,
(  2  )
1 9 9 8 イ 1 、
( 課 題 番 琴
3 刀
(  2  ) ) ( i 深 題 番 号
2 0 山 年 3  乃
東北大学産業心理研究会報告書
臼動車走h時における運転者の速腰判断
北村時朗,人山正博,田多英興,畑山俊洲,
Ⅳ.学会発表
1981年以降
1. Mod迂ication of pain sensation under EMG biofeedback-contr0Ⅱed condition
Of musde tension in forearm
Hatayama, T., Yamaguchi, H., ohyama, M., and shimizu, K. Pア0ιιιdi11gs
0/ガ1ι 4ih αππ1ια1 1VAIL11 Jπιeh'πg,328-333,1981
2.反複投ぢ・による睡眠誘導薬の心理学的効果:その1 尖験寸画と血i援,質問紙
の結果
人山lf博,畑Ⅱ1俊却,山口沿,Π本心理学会第47山1大会発表論文集,
田3, 1983
3.反復投り・による睡眠誘導薬の心理学的効果:その2 上として認知機能への「ヂ鮮
111Π浩,人Iui下博,畑山俊洲,Π本心田E学会第47同大会充表論文集,
614,1983
1971年
4.反復投与による睡眠誘導薬の心即学的効果:その3 motorpeTfonnance と記
憶への影刈
畑Ⅱ1俊劃!, 1110 1告,大1111F博,日本心即学会第47回大会充表論文集,
6]5,1983
9
5.打jみに対する Coping behaviorの仙究(Π)(1)嫌恕刺激 fJ甥*態における
心拍変化
山Π沿,大山i[陣,畑111俊洲,Π人,山理学会第48回大会発衷論文集,研,
1984
6 痛みに対する Coping behavior の研究(Ⅱ)(2)嫌恕刺激のがγ仙iと自律神経
反1心、
畑1_11俊洲,山Π浩,大"Ⅱ1小、り,Π本心即学会第481可大会充表論文集,66,
1984
7 Arousal chec]dist 作成の試み
松岡利牛.,畑山俊鄭,Π本応朋心即学会第521川人会発表論文柴,脚,1985
8 痛み感のイメージ・コントロール
畑11_1俊娜,大山正脚,沽水加代子,Π木応用心理学会第52回大会発表論文
集,怖,1985
川9
心 臓 活 動 と 脳 波 P 3 0 0 潜 時 の 変 化
畑 山 俊 洲 , 山 1 Ⅱ 薪 明 , Π 本 心 邸 学 会 第 四 1 川 大 会 発 表 論 文 染 , 1 3 , 1 9 8 5
痛 み と 対 処 行 動 の 心 理 学 的 基 礎 研 究 ・ 一 痛 覚 閖 の 個 人 差
人 山 正 N ; , 畑 山 俊 削 { , 1 1 1 Π 浩 , Π 人 心 即 学 会 第 4 9 回 大 会 発 表 論 文 集 ,
1 5 6 , 1 9 部
S t r e s s  i n  t e c h n o c r a t i c  s o c i e t i e s :  a  r e a p P 松 i s a l
D o u c h a m p s ,  J .  a n d  H a t a y a m a ,  T .  T h e  1 2 t h  c o n g r e s s  o f t h e  l n l e r n a t i o n a ]
S o d e t y  f o r  R e s e a r c h  o n  c i v i l i z a t i o n  D i s e a s e s  a n d  E n v i r o n t n e n t , 2 5 , 1 9 8 6
美 粧 行 為 の 心 即 的 効 果 に 関 す る 価 究 ・ ( 2 ) 脳 波 指 標 と 質 問 紙 の 結 果
山 田 酔 刈 } , 鈴 木 ゆ か り , 畑 山 俊 輝 , Π 本 心 卸 学 会 第 5 0 1 可 大 会 発 表 論 文 染 ,
3 0 5 , 1 9 8 6
美 耕 行 為 の 心 即 的 効 果 に 1 刈 す る 研 究 ( 3 ) 1 脈 拍 指 標 の 結 果 と ま と め
畑 1 1 1 俊 洲 , 山 田 島 明 , 平 1 Ⅱ 忠 , 丸 山 欣 哉 , 臼 人 心 理 学 会 第 5 0 1 川 大 会 充 太
論 文 4 1 , 3 0 6 , 1 9 8 6
催 眠 法 に よ る 痛 み の イ メ ー ジ ・ コ ン ト ロ ー ル
人 1 1 1 正 博 , 畑 山 俊 洲 , 1 1 ' ヲ N 川 代 子 , 日 本 心 田 E γ 会 第 5 0 回 人 会 発 表 論 文 然 ,
7 4 0 , 1 9 8 6
美 耕 行 為 の 心 理 学 的 効 果 に 関 す る 研 究 Ⅱ ( 1 ) 問 題 , 力 法 お よ び 行 動 観 察
畑 山 俊 洲 , 丸 Ⅱ 1 欣 哉 , 、 γ ・ 川 忠 , 日 本 心 J 甲 学 会 第 5 1 [ 川 大 会 発 太 論 文 条 ,
3 9 8 , 1 9 釘
美 耕 行 為 の 心 即 的 効 果 に 関 す る 研 究 U  - ( 3 ) 質 問 紙 と 作 粲 検 査 の 結 果 と ま と め
1 」 _ 1 1 Π 暁 1 明 , 汀 , 士 英 ・ , 畑 1 1 1 俊 輝 , Π 本 心 即 学 会 第 5 1 1 川 大 会 充 表 論 文 染 ,
4 0 0 , 1 9 8 7
痛 み 感 に 及 ぼ す 表 估 表 出 の 効 果
人 山 i f 卜 非 , 沽 水 加 代 了 ・ , 1 1 1 「 1  浩 , 畑 山 俊 岬 , Π 本 ; 心 " ! 学 会 第 5 U 川 大 会 発
表 論 文 集 , 4 0 1 , 1 9 8 7
E 丘 e c t  o f  t h e r m a l - i m a g i n a t i o n  o n  e x p e r i m e n t a l  p a i n  u s i n g  a  c o n s t a n t  r a d i a n t
h e a t
H a t a y a m a ,  T . ,  s h i m i z u ,  K . ,  a n d  o h y a m a ,  M .  P α 力 1 ,  s u p p l e m e n t  4 ,  S 6 0 ,
Ⅱ 5 , 1 9 8 7
幅 射 熱 刺 激 に よ る 突 験 痛 に お よ ぼ す D i s t r a c t i o n  の 効 果
畑 ル _ 1 俊 洲 , 大 山 正 博 , Π 本 心 邪 学 会 第 能 1 0 1 大 会 発 表 論 文 条 , 剖 7 , 1 9 8 8
幅 射 熱 刺 激 に よ る 実 験 痛 に お よ ぼ す  D i s t r a d i o n  の 効 果 ( 2 )
畑 山 俊 洲 , 沽 水 加 代 子 , 日 本 捺 痛 学 会 誌 , 3 , 5 9 , 1 9 8 8
1 0
H
1 2
B
N
1 5
2 0
1 6
1 7
1 8
1 9
21 幅射熱劇激に対する感覚的,怡緒的反1心の励神物理学的分析:束1」激の立ち上が
りの効果について
畑山俊凱i, U係佶緋,袖水加代f,大1Ⅱlf愽,日本柊痛学会,誌,4,66,
1989
'試h感覚閖i則定における運四リ叉1心が心打"こ及ぼす効果
大川正陣,畑Ⅲ1俊洲,Π水心即学会錦531吋人会充表諭文球,47フ,1989
t偏射熱刺激にヌ、1する感覚1心答噛竹の分析・温度変化*の勾配の効果について
_U係イ.;難,知Ⅲ1俊輝,Π(心J理学会錦53101人会充太論文梁,598,1989
チェヅクリストによるΠ 1人Ⅱ舌動パターンの,'亡録一 W1型(Morningness)と夜
型(Eveningness)の↓ヒ11愛
松岡利牛.,畑山俊洲,日人心理リ1公第53山1大会発太論文条,734,1989
fがかり文胎縦が仙動表出の統みとりにおよぼす影刈
如Ⅲ1俊洲,東北心j↓1トフ価究,39,9,1989
超音波血流速針による帆牙、1熱劇激負荷Π寺の太梢血流,Ⅱ則
畑山俊抑, b係佶鮒,沽水加代、f,大山1[博,東北心理学研究,如,69,
1併川
1卜常lj動パターンと体U'変動(1) Arousalchecklist からみた,期刑者一夜刑
者およびA型名のΠ内変動
松岡利牛., H1島裕之.,幻1Ⅱ11俊娜,東北心小Ⅱ1研究,卯,70, 1990
W常行動パターンと休温変動(2)'Πの休温および心拍の変動とArousal
Chcddist との関迎
川島裕之,松岡和小.,畑111俊洲,東北心理口を研究,如,71,1990
前腕筋確1刈による゛品射熱刺激の"、^1剖註*剣イ1m則定の検,i寸
畑山俊洲,沽水加代 f,"÷.川Ⅲ fと牛イ木 r学 28札占川号,347,1990
刺痛閖側定における痛反1心時1瑚の検刷
灯1111俊洲,上膝イ'1排,人山」[博,Π本,L小1学会第541・1大会充表論文条,
425,1990
帆、射熱刺激にともなう脳波の変化
大111'博,畑111俊洲, 1U多英興,沽水加代f,加藤健ーニ,東北心、理学研究,
41,16, 19飢
商Ⅲリ上"然発症ラット(SHR)の痛上く比ポ"
畑山俊洲,沽水加代「・,」_1'剣.;緋,東北心JΨ学飢究,41,24,1991
痛喚起剌激に対する血流速変動
畑Ⅲr麦鄭,川多英興,大山i[博,Π本心理学会第郭山1人会発表論文集, U,
1991
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φ 品 射 熱 刺 激 に よ る 痛 み の 実 験 的 研 究 a )  1 干 観 的 評 価 と の 関 連
人 山 1 モ 愽 , 川 多 英 興 , 加 藤 鯲 二 , 畑 山 俊 洲 , 臼 本 心 N 学 会 第 郭 1 川 大 会 発 表
' 兪 文 架 , 4 2 4 , 1 9 9 1
幅 射 熱 刺 激 に よ る 痛 み の 災 験 的 研 究 ( 1 )  2 脳 波 ト ポ グ ラ フ に よ る 検 ■
Ⅲ 多 英 興 , 人 1 1 1 正 博 , 加 際 健 _ ニ , 畑 Ⅲ 1 俊 抑 ,  H 本 心 卯 学 会 第 5 5 1 川 人 会 発 表
論 文 染 , 4 2 5 , 1 9 9 1
ホ 岳 射 熱 刺 激 の 脳 波 に 及 ぼ す 効 果
淌 水 加 代 f , 畑 山 俊 却 , 大 山 I F M 、 Ⅱ 1 多 英 興 , Π 本 , 冬 痛 学 会 誌 , 6 , 1 9 9 1
4 嚇 射 熱 刺 激 に 対 す る 感 覚 比 、 答 特 竹 の 分 析 ( 1 D  環 境 1 品 疫 の 影 刈 に つ い て
1 献 信 雄 , 畑 山 俊 娜 , 人 山 正 脚 , 東 北 心 N ! 学 研 究 , 4 2 , 1 9 , 1 9 9 2
高 l m 圧 1 ヨ 然 発 1 市 ラ ヅ ト ( S H R ) の オ ー プ ン フ ィ ー ル ド 行 動
佐 滕 俊 彦 ,  1 占 水 加 代 ・ f , 畑 1 Π 俊 洲 , 東 北 心 1 Ψ 学 研 究 , 4 2 , 2 0 ,  1 9 兜
I s  l o c o m o t o r  h y p e r a c t i v i t y  r e l a t e d  加  i t s  h y p o a l g e s i c  r e s p o n s e  i n  t h e  s p o n ・
t a n e o u s l y  h y p e r t e n s i v e  t a t ?
H a t a y a m a ,  T . ,  s a t o ,  T . ,  a n d  s h i m i z u ,  K . 1 π i ι 1 π 四 h ' 0 π a l / ' 0 I U ' π α 1  0 j p s ) , 、
d l 0 1 0 宮 ' ) , , 2 7 , 4 1 7 , 1 9 9 2
高 血 圧 自 然 充 症 ラ ッ ト ( S H R ) の 逃 避 行 動 1 ン 件
宮 崎 帝 夫 , 仏 1 樹 安 彦 , 沽 水 加 代 、 f , 畑 1 1 1 俊 輝 , 東 北 心 N 学 研 究 , 心 , 2 7 ,
1 9 9 3
ラ ッ ト の 個 体 発 牛 過 郡 に お け る 血 ル 変 動 食 塩 投 ケ ・ の 効 果 と 休 重 変 化 と の 1 刈 係
佐 藤 俊 彦 , 宮 崎 、 竜 夫 一 沽 水 加 代 子 , 畑 山 俊 加 , 東 北 心 J 」 動 学 研 究 , 4 3 , 2 8 ,
1 9 9 3
ラ ヅ ト の オ ー プ ン フ ィ ー ル ド に お け る 反 応 1 喚 起 刺 激 圖 の 活 竹 化 効 果 の l b 殴
佐 藤 俊 彦 , 宮 崎 _ 章 夫 , 畑 山 俊 刈 i , 日 木 心 Ⅷ E 学 会 第 5 8 1 川 大 会 発 太 論 文 架 ,
5 3 2 , 1 9 9 4
T h e  e H e c t  o f  f a d a l  m a s s a g e  o n  s u b j e c t i v e  a r o u s a l
H a t a y a m a ,  T . ,  A n t o n i d e s ,  H . ,  a n d  M a t s u o k a ,  K .  A h s b ' α ι i s  o j t h ι  2 3 才 d
1 π t ι " 1 α ガ 0 π α I  C 0 π g 1 ι S s  q f ' A つ つ h ' ι d  p s ) , d 2 0 1 0 幻 ' , 4 1 5 , 1 9 9 4
ラ ヅ ト の 血 辻 水 準 と オ ー プ ン フ ィ ー ル ド に お け る ・ 般 活 動 性
宮 崎 市 夫 , 佐 藤 俊 彦 , 清 水 加 代 ・ f , 畑 山 俊 娜 , 柬 北 心 即 学 研 究 ,  U , 1 ,
1 9 9 4
ラ ヅ ト に お け る 条 件 忰 抑 制 の 消 去 過 秤
ダ 部 妖 俊 彦 , 宮 崎 章 火 一 冶 水 加 代 f , 畑 山 俊 洲 , 束 北 心 即 学 研 究 ,  U , 2 ,
1 9 9 4
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46 温熱刺激に対する感估'十定
畑Ⅱ1俊輝,大山正卜噂,東北心1理学研究,44,3, 1994
日常的活動における'心理的禁張感と生即的りズムの変動
畑1_1_1俊洲,宮崎・屯大,松岡和牛,渚水加代丁・,Π人人間1学会誌1!/別号,
31,572-573,1995
ラヅトの血圧上昇と自発竹Υ円動
宮崎_章大,佐峡俊彦,畑山俊娜,沽水加1代・f,東北心理学研究,45,41,
1995
照腰変化がラットの・般活四庁Rこ及ぼす効果
仇藤俊彦,沽水加代f,灯Ⅲ11俊都,東北心即学研究,45,42,1995
『常活動における牛卵的高1舌動竹充現とモ観的アラウザル
畑111俊洲,宮崎帝:大,松岡利1卞,東北心皿学研究,45,47,19鮖
局血ル自然発症ラヅトのh動的札徴の觧析 1.オープンフィールト盾動を通して
V削1泰俊彦,畑1_11俊洲,日本心理学会第59回火会発表論文条,四8,19鮖
商加圧n然発症ラットのh剰珀"1徴の解析 2.痴反応測定による
畑山俊洲,佐ι泰俊彦,日本心理学会第59岡大会充表論文集,499, 1995
A丘ective din]ension of thermal sensations to transient heating
Hatayama, T. and ohyama, M. Ahshでds ojihι 26th 1πtι1'παh'0πα/ C0πgJぞSS
Ojps)dl010ξ),406,1996
高沃動者の行動,泙定尺度の作成
畑山俊靜,宮崎・市大,川多英興,東北心理学研究,46,9,1996
SHRの活動竹に及ぼすヒドララジンの効果aD
佐1佳俊彦,油水加代f,片平沽昭,畑111俊郷,東北心理学価究,46,18,
1996
メトプロロール投ケによる脈拍低卜ΠJのラヅトの掬反16
畑1Ⅱ俊起i,仇藤俊彦,Πオゞ心゛Ⅱγ会錦61回人会発表論文条,406,1997
先hイメージ操作力并髪統する感佑反1心、に及ぼす影劉・・・悲しみと恐怖の↓ヒ較
宮崎章夫,畑山俊洲,日本心理学会錦61回人会売表論文梁,937,1997
行動諄定による高活動傾向者の体験的"徴
畑山俊娜,宮崎章大,田多英興, U本'亡Jや学会第61回大会発表論文集,
944,1997
抗局血圧薬メトプロロールが商血圧ラヅトSHR-SP の行動に及ぼす効果
佐際俊彦,沽水加代子,畑山俊織,東北'心理学研究,47,56,1997
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高 l f Ⅲ 上 ラ ッ ト ( S H R ) の 受 動 印 1 避 h 動
畑 1 Π 俊 輝 ,  U , ヨ 峠 俊 彦 , 荒 川 礼 行 , 東 北 心 即 学 研 究 , 4 7 , 5 7 , 1 9 9 7
噌 好 ム ム 遼 択 h 動 を 規 定 す る 要 W の 分 析  1 1 常 の 気 分 の 状 態 が 1 嘴 好 品 選 択 行 動
に 及 ぼ す 影 矧
金 地 美 知 彦 , 知 " Π 俊 娜 , 東 北 心 N 学 研 究 , 4 7 , 印 ,  1 9 9 7
先 行 感 恬 が 後 統 感 情 の 絲 験 ・ 表 出 に お よ ぼ す 効 果
宮 崎 竜 大 , 畑 1 1 1 俊 娜 , 東 北 、 ^ 田 1 ! 学 研 究 , 4 7 , 6 1 ,  1 9 9 7
S H R の 移 動 活 動 に 及 ぼ す 降 庄 刑 カ プ ト プ リ ル の 効 釆
佐 1 餘 俊 彦 , 如 Ⅲ 1 俊 洲 , 日 人 ' 亡 、 j 甲 学 会 第 6 2 1 川 人 会 充 表 , 命 文 4 ι , 4 6 4 ,  1 9 9 8
悲 し み . 抑 畿 又 U ) の 修 復 過 科 冉 び と り ラ ヅ ク ス の 効 果
' 宮 崎 苧 大 , 畑 山 俊 娜 , Π 本 心 卯 学 会 第 6 2 1 叫 人 会 発 表 論 文 条 , 怖 6 , 1 9 9 8
高 活 動 傾 向 者 検 出 の 簡 約 版 , i 、 r 定 尺 度 の 検 ' 、 1
畑 山 俊 都 , 宮 崎 帝 夫 , 大 橋 制 牛 射 , 口 人 心 N 学 会 第 6 2 1 ・ 1 大 会 発 太 ' 倫 文 葉 ,
9 8 4 ,  1 9 9 8
飲 油 を 規 定 す る 内 的 ・ 外 的 要 1 川 の 検 , i 寸 飲 湘 効 果 の 川 1 1 ! 」 ・ , 飲 油 に ヌ 寸 す る 態 皮
と  1 ・ 観 的 規 範
金 地 美 知 彦 , 幻 Ⅲ " 俊 洲 , 東 北 心 理 学 研 究 , 4 8 , 舵 ,  1 9 9 8
血 1 上 降 卜 薬 カ プ ト プ 1 J  ル 投 ケ . に よ る 商 l m ル 自 然 発 症 ラ ヅ ト ( S H R ) の 移 動 1 円
動 の 変 化
佐 藤 俊 彦 , 沽 水 加 代 f , 畑 山 俊 洲 , 東 北 心 j 甲 学 研 究 , 4 8 . 6 9 ,  1 9 9 8
ラ ッ ト の 災 験 的 痴 反 応 削 創 の 問 題
如 Ⅲ 1 俊 洲 , 佐 心 俊 彦 , 沽 水 加 代 f , 東 北 心 卯 学 研 究 , 4 8 , 7 0 , 1 9 9 8
白 律 糾 1 経 鄭 遮 断 薬 が S H R の 移 動 活 動 に 及 ぼ す 効 采
仏 り 誤 俊 彦 , 畑 Ⅱ 1 俊 洲 , Π 本 心 j 甲 学 会 第 6 3 1 川 人 会 充 太 論 文 架 , 2 2 8 , 1 9 9 9
嫌 恕 ' 打 態 で の 身 休 活 動 に 及 ぼ す 斉 楽 の 効 果
畑 山 俊 洲 , 仏 ル 剣 麦 彦 , Π < 心 皿 学 会 第 6 3 1 川 人 会 発 表 倫 文 集 , 7 8 7 , 1 9 9 9
飲 油 を 規 定 す る 内 的 . 外 的 変 因 の 検 ふ 1 ( 2 ) -  s e 船 a t i o n  s e e k i n g  と 飲 泗 行 動 と
の 1 渕 速 ・ ー
金 地 美 知 彦 , 畑 1 Ⅱ 俊 娜 , 東 北 心 d ! Ⅱ 、 1 研 究 , 4 ) , 2 5 , 1 9 9 9
S H R の 活 四 庁 民 こ 及 ぼ す ニ カ ル ジ ビ ン の 効 果 ( Ⅱ )
佐 藤 俊 彦 , 沽 水 加 代 f , 畑 1 1 1 俊 却 , 東 北 心 廻 学 研 究 , 四 , 6 1 ,  1 9 9 9
S H R  の 活 動 竹 . の 及 ぼ す ニ カ ル ジ ビ ン の 効 果 ( Ⅲ )
佐 藤 俊 彦 , 畑 Ⅱ 1 俊 罰 { , 生 即 心 理 学 と 粘 神 牛 皿 学 , 1 8 , 1 3 8 , 2 0 0 0
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74 受動的対処課題における牛則的立佃ιの検■
灯Ⅲ1俊洲,大関イ';隆,牛j理心j理ツ之粘神小j」晋1を,18, 174,20(川
1'1律料1絲節遮断薬が SHR の移動活動に及ぼす効宋(11)
V'藤俊彦,11'j水加代f,郊"11俊卸,東北心卵学研究,50,8,20(川
キャンパス道路の安令竹にっいて 1.問題と'D皿化興学的接近法の検"
畑111俊洲,く稔地美久lb珍,東北、し゛E学ω「ザモ,50,10,20(川
キャンパス道路の安个竹.にっいて 2.トライハーの速度制御の"徴からの検■
金地美知彦,畑山俊洲,東北'心兇学研究,50,Ⅱ,2(川0
商1円動傾向兇の動杓吽、竹.にっいてa)四X午パターン測定システムの開発に
ついて
大1到偏1兇,知Ⅲ1俊洲,畑IUみさ f,リt北心J甲学研究,50,73,20(川
門徳神絲節遮断集がSHRの移動活動に及ぼす効果(Ⅲ)
イノd蝕俊彦,灯山11俊都,Π本心,1!学会第641川人会充表論文梁,348,2(X川
嫌恕刺激負松N{態での牛.N的1円動に及ぼす片楽の効果
畑山俊洲,釡地災知彦,Π小心J田γ会第64川大会充表論文リ、,891,2000
Blood pressurc leve] as a detenninant of the locomotor actlvlty ln spontane・
Ously l〕ypa、tensive rat(SHR)
Sato, T., Hatayama, T,, Kala]]ita, K.,& shimizu, K.1111ιJリ1αh'0πα1/oh1リ1α1
Oj l,S)dl010"γ,35,141,2000
再りにっいての知散獲得が印象,オ定,父、分変化に及ぼす影"
加Π貴仏, 1F、"」健,灯1Ⅲ1俊櫛,感怡心Pを1を研究,8 (D,30,200]
1高活動傾向児の四バ午噛竹.にっいて(2)・充辻師'X岡に見られる動イ午'胡節の差與
大関イ'ヨ峰,如Ⅱ11俊娜,畑111みさ f,川村索 f,4t北心J11学研究,51,1,
20【H
東北帝則人半における心N学占典災験機器の導入と災験心哩学の展1用
"1Ⅲ1俊柳,辻水1',弘,東北心N学研究,51,15,2001
通路疋行条什の荒が運転作業負倩に及ぼす影刈:東北大学キャンパス路におけ
る災験的疋行での斜,果
北村長tι1,金知美知彦,知Ⅲ1俊都,東北心」雫学研究,51,46,2(川1
成人用注愆欠陥尺}叟(ADSA)の検'、1
金知美知彦,佐藤オリエ,都Ⅲ1俊洲,東北心即学研究,51,59,2001
商血1上ラヅト SHR の1舌四庁村こ及ほす降11ξ薬の効果:1側上水凖と活動織の粲物
岡比較
佐j佳俊彦,沽水加代子・,畑山俊洲,東北'亡、理斗t研究,51,85,2001
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血 接 場 而 で の 両 水 の 効 果 ・ 呼 吸 , 休 動 で の 検 肘
畑 山 俊 苅 i , 樋 口 貴 広 ,  1 上 司 健 , 牛 , Ⅱ 、 L ゛ 曼 デ と 粘 神 牛 理 学 , 1 9 , 3 ,  1 1 9 ,
2 0 0 1
幼 児 , 児 竜 の 感 覚 運 動 , 凋 節 過 程 ( 1 ) 幼 児 の タ ッ ピ ン グ 動 作 の 嗣 節
畑 山 俊 苅 i , 大 関 信 隆 , 畑 山 み さ ・ f , 日 本 心 ' 吸 1 会 第 備 1 川 大 会 発 太 論 文 条 ,
6 3 7 , 2 0 0 1
幼 児 , 児 童 の 感 覚 運 動 嗣 鄭 過 程 ( 2 ) 充 述 障 筈 児 に お け る 比 敕
大 関 佶 隆 , 畑 山 俊 娜 , 畑 山 泳 さ 子 , 日 本 心 卯 学 会 第 6 5 回 人 会 充 表 論 文 条 ,
6 3 8 , 2 0 0 1
学 牛 ト ラ イ バ ー の 速 度 1 1 , 1 1 御 の 佃 人 差 ( 2 )
釡 地 美 知 彦 , 畑 山 俊 洲 , 日 本 心 即 学 会 第 備 1 川 人 会 発 表 論 文 集 , 8 9 9 , 2 0 0 1
学 牛 . ド ラ イ バ ー の 運 転 速 度 と , 迎 怯 中 の * 故 懸 念 ・ 牛 皿 的 活 動 の 対 虻 、
金 地 美 知 彦 , 北 村 康 松 , 畑 山 俊 都 , 牛 仰 心 卯 学 と 粘 料 ν I J 甲 学 , 2 0 , 2 , 9 6 ,
2 0 0 2
面 接 場 向 で の 霄 り の 効 果 ( 2 ) ・ 休 動 で の 検 肘
畑 U 1 俊 輝 , 庄 " ] 健 , 樋 Π 貴 広 , 牛 理 心 N 学 と 粘 神 牛 即 , γ , 2 0 , 2 , 1 0 7 ,
2 0 0 2
A  m e t h o d  o f  m e n s u r i n g  t h e  s e n s o r i m o t o r  r e g u ] a t i o n  o f  c h i l d r e n ' s  m a n u a l
d e x t e r i t y
H a t a y a m a ,  T .  a n d  H a t a y a m a ,  M .  P 川 C e ι d i π g s  o / が 1 ι  2 5 i h  1 π i ι 1 7 1 α h ' 0 π π 1
C 0 π g J で S s  o j A つ P h ' e d  p s } T h 0 1 0 g  0 π  C D - R O U , 2 0 0 2
A D H D - r e l a t e d  p r o b l e m s  a n d  d a i l y  l i f e  i n  J a p a n e s e  c o ] 1 e g e  s t u d e n t s :  A
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o m e  s l e e p  a n d  a r o u s a l  p r o b l e m s
S a t o ,  T .  a n d  H a t a y a m a ,  T .  p m ι ι ι d 力 l g s  o j i h ι 2 5 i h  1 π t ι 1 ' π a h ' 0 π α I C ω 1 ξ 1 で S s  o j
A つ つ h ' ι d  P 釼 d l 0 1 0 g )  O J I  C D - R O U , 2 0 0 2
P e r f u m e  e 丘 e c t s  o n  e x p r e s s i v e  b e h a v i o r
H a t a y a m a ,  T . ,  H i g u c h i ,  T . ,  a n d  s h o j i ,  K .  r h 四  1 2 が I  C 0 π j ι 1 ' ι π ι ι , 1 j l i ι J ' π α ・
h ' 0 π α I  S O C I ' ι t y  j 0 1 '  R ι S ι α π h  0 π 五 " 1 0 h ' 0 π , 2 0 0 2
高 活 動 傾 向 児 の 動 作 竹 性 に つ い て ( 3 ) ・ ・ 蝕 常 児 に お け る 検 討
大 関 信 隆 , 畑 山 俊 都 , 畑 1 1 1 み さ f , 川 村 桑 子 , 東 北 心 J 甲 学 州 究 , 5 2 , 2 7 ,
2 0 0 2
感 覚 運 動 忰 同 期 動 作 の " 寺 1 山 調 節 ( 1 ) ・ ・ ・ 側 定 器 具 の 試 作 と 検 討
畑 山 俊 洲 , 菊 池 奈 緒 f , 畑 1 Π み さ f , 東 北 心 理 学 研 究 , 5 2 , 4 7 , 2 【 川 2
感 覚 運 動 性 同 期 動 作 の 時 岡 調 節 ( 2 ) 一 幼 児 へ の 適 則
菊 池 奈 締 f , 畑 1 1 1 俊 洲 , 畑 1 1 _ 1 み さ 子 , 東 北 心 郡 学 研 究 , 5 2 , 4 8 , 2 0 0 2
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1{川 商血圧ラヅトSHRの活動件に及ぼす降圧桑の効果(2)ー・他の行動指標との
関迎
佐藤俊彦, vj水加代f,畑Ⅱ_1俊師,東北心↓田学研究,訟,49,2002
疋行条件による作業負荷の変化:災験的に操作された中1瑚距航の影響
北村康宏,釡知美知彦,畑111俊柳,東北心埋学仞究,52,70,2002
高楽演奏者の感恬休験と生理的活動の,汁i貯法について:携Ⅲ用ポリクラフの適用
釡知美知彦,北村康宏,鈴木美秧,◇在以・f,畑山俊鄭,東北心即学研究,
52,72,2002
Lie-detection through the poly即'aph: The e丘ects of the stimulation test
Thonney J. and Hatayama, T.東北心理_学研究,52,73,2002
香水使Π扣寺の表出h動に対する印象評定
樋Π實広,1・主司健,Ⅱ1口淹恵,金地美知彦,鈴人美秧゛畑111俊輝,日本
,山郡学会第66回火会充表論文架,588,2002
火学小の商1工'功傾向と覚酬,睡眠(1)
仏リ嫉俊彦,畑111俊洲,Π人心即.学会第66山1人会発太論文集,913,2002
学牛.トライバーの迎転行動(1):東北人学キャンパス路での実態開査からの検討
金地美知彦,北村康宏,畑111俊鄭,Π人心理学会第661川人会充表論文集,
H75,2002
学小トライバーの迎転打動(2):述転行動の心即生理学的検討
北村康松,金地美知彦,畑111俊輝,Π人心゛1γ会第66回人会発表論文架,
H76,2002
超皮質性述動失i11が体内"捌剖開節機枇に及ぼす影刈
畑111俊洲,金知共知彦,仟三理心1甲e1と粘神牛j果ejを,21,2,138,2003
自律訓練法の災施に作う牛.卯・,心理的変動a ):1m流址および心拍数に関する
試打岡変動
佐藤俊彦,畑Ⅲ1俊洲,牛旦,,心刊学と精神牛'郡学,21,2,142,2003
Evaluation of Japa11ese c011ege students with ADHD-related problelns
Sato, T. and Hatayama, T. PI'0ιeed力1宮's ojが1ι 8th 五IU'OPιαπ C0πgl'ess o/
PS〕てh010gy,2003
呑水使用がもたらす対人印象向 1.に関する認知.心理学的解釈
樋口貴広,庄司健,田Π治恵,畑Ⅱ1俊洲,北村康宏,Π本感恬心理学会
錦111川大会,2003
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Ⅱ 2
幼 児 の ク リ ヅ ク 斉 逃 鋤 唖 I J 竹 剖 貿 m こ 及 ぼ す ア ラ ウ ザ ル 因  f の 影 刈
畑 Ⅲ 1 俊 都 , 釡 地 美 知 彦 , 北 村 康 宏 , Π 本 感 仙 ' L 寸 甲 学 会 第 Ⅱ 川 大 会 , 2 0 0 3
自 動 , 山 小 転 時 に お け る ' D 拍 と 瞬 目 の 変 動 ト ラ イ バ ー に 影 判 を ' i え る 作 業 負
荷 の 検 村
北 村 j 遵 宏 , 畑 山 俊 娜 , 央 北 心 四 ! 学 研 究 , 5 3 ,  1 7 , 2 0 0 3
皮 j 阿 心 気 活 動 と 粘 神 竹 発 汁 の 励 ' 神 牛 1 1 ! 学 的 研 究 粘 神 竹 充 汀 1 北 W 仂 艸 寺 の S P R
波 形 変 化
1 1 1 人 1 " t ι 1 、 如 Ⅲ 1 俊 洲 , 東 北 心 , 1 ト ニ t 研 究 , 5 3 ,  1 8 , 2 0 0 3
白 往 聚 1 峅 東 法 の 災 施 に 仟 う 牛 H ! ・ ' 心 j 甲 的 変 動 ( 2 ) ' 心 " ! 効 果 の , 貳 l j 捌 変 動
佐 1 佳 俊 彦 , 知 Ⅲ 1 俊 洲 , 東 北 心 ゛ 1 1 ! " 1 研 究 , 5 3 , 4 5 , 2 0 0 3
P o l y g r a p h  t e s t s :  s u b j e d ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  a u t o n o m i c  i n d i c e s
T h o n n e y  J .  a n d  H a t a y a m a , 1 . 東 北 、 亡 、 1 Ψ 学 研 究 , 5 3 , 4 7 , 2 0 0 3
幼 児 の ク リ ッ ク 育 追 跡 四 并 午 ' 湖 鄭 ( 1 ) フ ィ ー ト バ ッ ク 制 御 の 役 削
知 Ⅲ 1 俊 娜 , 菊 池 奈 緒  f , 畑 1 1 1 み さ  f , 東 北 心 即 、 1 研 究 , 5 3 , 7 6 , 2 0 0 3
幼 兇 の ク リ ヅ ク ; 千 迫 跡 四 バ 午 岡 節 ( 2 ) ' i Ⅱ 売 述 と の 関 迎
菊 池 奈 緒  f , 知 1 Ⅱ 1 俊 劃 ; , 畑 山 み さ  f , 東 北 心 N . 学 ω ド 究 , 脇 , フ フ , 2 0 0 3
霄 水 仙 用 が 表 出 行 動 に 及 ぼ す 影 刈 : 霄 り の 効 火 と 化 耕 行 為 の 効 果 の 検 "
北 村 身 t 広 , 樋 Π 貰 広 , ル " 1  健 , 川 Π 淹 ' , ど , 畑 山 俊 輝 , Π 人 ' 亡 小 1 ! 口 を 会 第 6 7
1 ・ 1 人 会 充 ● ξ 論 文 条 , 7 3 1 , 2 0 0 3
幼 児 の 感 覚 迎 動 竹 打 叩 の 発 逑
都 1 山 俊 洲 , 畑 1 1 1 み さ  f ・ , Π 本 ' じ 寸 甲 学 会 錦 6 7 1 " 1 大 会 売 太 諭 文 条 , 1 1 3 3 , 2 0 0 3
ド ラ イ バ ー の 小 . 岡 距 凱 制 御 の 個 人 1 と り ス ク 知 覚
釡 地 美 会 山 多 , 北 村 康 宏 , 畑 U 1 俊 却 , Π 本 心 ゛ 1 ! ツ ^ 会 第 6 7 1 ・ 1 大 会 発 太 論 文 集 ,
1 2 7 6 , 2 0 0 3
幼 児 の ク リ ッ ク 音 追 跡 四 H 乍 , 剣 節 ・ ' 誥 発 逹 と の 関 迎
菊 池 奈 締  f , 畑 1 1 1 み さ  f , 畑 1 1 1 俊 洲 ,  H ネ ; 充 辻 心 J 甲 学 会 m 1 5 1 ・ 1 人 会 充 太 諭
文 染 , 3 3 9 , 2 0 0 3
再 水 仙 用 が % 上 活 」 昜 血 で の 人 出 h 動 に 及 ぼ す 影 饗 に つ い て
樋 Π 貴 広 , 庄 河 健 , 川 口 澁 危 { , 釡 地 芙 知 彦 , 鈴 人 美 柚 , 畑 山 俊 柳 , 感 仙
心 1 甲 学 研 究 , 1 1 ( D , 3 6 , 2 0 0 4
ト ラ イ バ ー に 影 瓣 を ケ ・ え る 作 業 負 荷 の 検 ' i 、 1  1 即 的 , 行 動 的 変 化 か ら
北 村 康 松 , 畑 1 1 1 俊 都 , 確 f 估 縦 通 イ , 1 学 会 人 会 , 2 0 0 4
再 水 が ケ え る 長 期 的 な 対 人 効 采 の 検 村
北 村 康 陸 ξ , 樋 Π 貰 広 , 庄 " 】 健 , 川 Π 流 1 「 ゛ 灯 1 Ⅲ 1 俊 洲 , Π 人 感 M 心 d Ψ 学 会
第 1 2 1 可 火 会 , 2 0 0 4
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126 自律訓練法の災施に件う牛理・心理的変動(3):習得初期のlm流品変動
佐際俊彦,畑山俊節,第221川Π本牛j里しⅧE学会大会,2004
粘神竹・発打計加1による皮店確位反允、陽竹中相波の検村
山木画松,金地美知彦,畑山俊都,第221回Π本牛理心即学会人会,2004
臼発的な迎動竹動に先行する粘判州.充汗
山人旧宏,炯Ⅱ1俊凱{,東北心N学会m581川人会,2004
The TAT and the po]ygraph
Thonney J. and Hatayan松, T.東北心田E学会第58師1火会,20叫
商齡者のクリック音逃跡動作幼児との比桜
畑山みさ f,菊地ず絲弁「,河」也1'11介,如Ⅲ_1俊洲,東北心凱学会第581田大会,
2004
楽山の好みを規定するテンポの要閥について
倉僻,研,金地芙知彦,畑"1俊都,東北,亡小E学会第58回人会,2004
The e丘ects of perfume on long-term retention
Kitamura, Y., Higud〕i, T., shoji, K., Taguchi, S., and Hatayama, T. The
14th lnternationa] symposium on oHaction and Taste,2004
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V.講演なと
1.痛み感測定の・つの試み筋肉樂張統制法による
畑山俊洲,第201川凪、'常行動研究会縦告,師シ常h動研究会誌 20,8-14,
1981
2. 1又/心過程と*象関迎現象
畑111俊娜,束北心1甲学会第36Ⅲ入会特別講演,東北心理学研究,32,10-
18,1982
3.恬動と」<+mli動
畑山俊娜,Π<心理学会人会課題講演,Π人心理学会第511川人会発表論文
リι, S59, 19部
4.牛」理的・行動的指棟としての白律系反虻、
畑111俊加,北海近心皿学会,東北心」果学会第71川合1司大会シンポジウムⅡ,
1991
5'感仙研究心理1'即学のn場から
畑山俊脚,「感估心皿学田{究における、ξつのアプローチ」,Π本心即学会大
会シンポジウム, 1_1本、^J1聖'1会第581・1大会充表論文集, S22,19財
19
2 0
6
行 動 強 度 調 整 器 と し て の 循 環 器 系 活 動
如 Ⅲ _ 1 俊 却 , 東 北 C 田 E 学 会 錦 5 1 1 川 人 会 ヰ ! j 別 ; " 薊 , 東 北 心 皿 学 研 究 , 4 7 , Ⅸ 一
X , 1 9 9 7
霄 り の 感 佑 的 効 果
畑 山 俊 洲 , 日 本 基 礎 心 皿 学 会 フ ォ ー ラ ム 「 快 適 竹 を め ぐ っ て 」 , 枯 礎 心 郡
学 研 究 , 1 8 , 1 0 7 - 1 1 2 ,  1 9 9 9
香 り の 心 理
畑 1 1 _ 1 俊 洲 , 東 北 大 学 機 械 系 1 司 窓 会 " 易 リ 講 演 , 1 9 9 9
感 恬 の 社 会 先 即 心 皿 学 ・ ・ 環 境 と h 動 と を ぢ ぇ る
畑 山 俊 洲 , 昭 和 女 子 大 学 浮 き 殊 研 究 誹 ル 」 講 演 , 2 0 0 1
感 情 へ の ア プ ロ ー チ ・ ・ 霄 り 研 究 の 経 験 か ら
畑 山 俊 苅 { , 「 感 估 心 理 学 の 理 論 を 求 め て : ミ ド ル か ら の 捉 起 」 , 日 本 感 恬 心
理 学 会 第 Ⅱ 1 川 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 3
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Ⅵ .
解 説 , 評 論 等
1 .  E E G , 感 覚 遮 断 ,  h 動 な ど 2 4 項 目 執 m l
畑 山 俊 洲 , ( 北 村 畔 i 朗 監 1 参 「 ' 心 郡 学 小 辞 典 」 ) , 恊 同 1 " 版 , 1 9 7 8
2 . イ メ ー ジ 操 作 と 痴 み の 緩 利 痛 覚 鬮 測 定 * ' 態 で の 検 詞
畑 Π 1 俊 都 , ( 水 Π 公 佶 ,  1 1 1 中 祥 男 編 「 現 代 の エ ス プ リ 痛 み の 世 界 」 ) ,
至 文 堂 , 2 6 8 , 1 5 1 - 1 6 1 , 1 9 8 9
3 . 感 佑 の 測 定
畑 山 俊 輝 , ( 高 木 修 監 修 「 被 服 と 化 耕 の 村 . 会 心 理 学 」 コ ラ ム ) , 北 大 路 i 1 1
房 , 9 8 , 1 9 9 6
4 . 感 佑 の 教 育
畑 1 川 麦 洲 , ( 行 1 ' h 贇 女 , 川 ヰ リ 戚 隆 編 「 心 j Ψ 学 名 ' が 語 る 心 の 教 介 」 ) , 災 務 教
介 出 版 , 1 4 - 1 7 , 1 9 9 9
5 . 脳 の 性 斧
畑 1 1 1 俊 削 i , ( 中 島 綻 明 , 繁 桝 算 旦 } , 箱 Ⅲ 裕 " 1 編 「 斬 ・ 心 邪 学 の 基 礎 知 識 」 ) ,
有 斐 鬨 , 2 5 6 , 2 0 0 5
そ の 他
1 . 心 拍 計 マ 則 シ ス テ ム の 制 御 と デ ー タ 処 郡 の 一 例
畑 山 俊 輝 , 心 理 学 ラ ポ ラ ト リ ・ コ ン ピ ュ ー タ 研 究 会
ト  1 , 6 7 ー フ 1 , 1 9 8 2
テ ク ニ カ ル ・ レ ポ ー
Ⅶ .
2 感情の社会牛j甲心理学
畑山俊洲,白茗をi吾る心J↓1卜γワールト 19,36,2002
Π本認定心凹!上会北海通・東北支部第一・1川研修会都告
畑111俊脚,Π本認定心皿上会ニューズレター 4,4,20船
Π本認定心即上会北海通・東北支部第二回研修会桜告
畑山俊都,阿割請屯・,多変蹄解析をどう使うか,Π本認定心理・上会ニュー
ズレターフ,4,2004
Π本'認定心N [:会北海遊・東北支部第五回研修会娥告
畑111俊洲,阿剖沫屯・',基礎心理学のストラテジーー W常問題の解泱に恂
けて日本認定心理・{:会ニューズレター 9,45,2004
1主1再を1捫す呑り
畑山俊薊i,1PA ニュース 11,4-5,2004
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